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The roles and challenges of schools in preventing child abuse
̶Possibility of school social work for securing a“nurturing environment”̶
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　Midori  Nishino＊
 
ABSTRACT
　The roles of schools in preventing child abuse are advocates of children, looking out for the best 
interests of children in the support process from prevention and intervention, through to providing 
mid- and long-term support. 
　Although schools have many advantages on their side, they also have a number of challenges: ﬁrst, 
to provide support for abused children, second, to provide support for parents, third, to collaborate 
with agencies, and fourth, to activate teamwork at school. These challenges represent very hard and 
diﬃcult tasks for teachers. Preventing child abuse is something that is far from easy. I therefore 
propose that“school social work”is indispensable.
　School social workers have two functional roles in dealing with child abuse. Firstly, they have a role 
as advocates for children. Secondly, they have a role in management using“inﬂuencing skills”.
　School social workers put all their eﬀorts into supporting children in order to secure children’s 
rights to grow up happily and safely.
　School social workers help children to secure a“niche”at school, and at the same time they help 
children to recover a“niche”at home. A“niche”means an environment where children can breed 
competence.
　School social workers are necessary for supporting both children and homes, and are vitally 
important in securing a“nurturing environment”.
Key words: child abuse, school social work, nurturing environment
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